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Ouverture 
Les îles, terres de solutions innovantes  
pour tous les territoires
Francesco 6ड़ॡॗड़ॖॢ1
/HWLWUHGHFHिHQRWHGۑRXYHUWXUHHVW«JDOHPHQWFHOXLGH ODGHX[LªPH&RQI«UHQFH LQWHUQDWLR-
QDOHVXUOۑDGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHRUJDQLV«HSDUOHJRXYHUQHPHQWGH/Db5«XQLRQHQ
SDUWHQDULDWDYHFOH5«VHDXGHVJRXYHUQHPHQWVU«JLRQDX[SRXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHTXLVۑHVW
WHQXH¢6DLQW'HQLVVXUOۑ°OHGH/Db5«XQLRQOHVHWbRFWREUHHW¢ODTXHOOHMۑDLHXOHSODLVLU
GۑDVVLVWHUHWGHFRQWULEXHU
'DQVPRQ LQWHUYHQWLRQ ¢ OD FRQI«UHQFH HW GDQV FHिHQRWHGۑRXYHUWXUH MۑDL FKHUFK« ¢ VDYRLU
FRPPHQWOHV2EMHFWLIVGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOH2''HWOHVSULQFLSHVTXLOHVVRXVWHQGHQWVRQW
SULVHQFRPSWHGDQVOHVSROLWLTXHVLQVXODLUHVLQQRYDQWHV/HVH[S«ULHQFHVGHV°OHVODQGHQ)LQODQGH
HWGHV °OHVGۑÉcosse VHUYLURQWGۑH[HPSOHVSRXU LOOXVWUHUFHिH LQQRYDWLRQHQPDWLªUHGHSROLWLTXHV
GۑDGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
I. Les objectifs de développement durable et leur esprit
/HVSD\VRQWMXVTXۑHQSRXUPHिUHHQĕXYUHHWDिHLQGUHOHV2''&HQHVHUDSDVXQHW¤FKH
IDFLOHVLOۑRQFRQVLGªUHTXHFHVGHUQLHUVFRPSUHQQHQWREMHFWLIVFLEOHVHWXQQRPEUHHQFRUHSOXV
LPSRUWDQWGۑLQGLFDWHXUV/DFDSDFLW«GHVÉWDWVVHUDPLVH¢UXGH«SUHXYHQRQVHXOHPHQWHQPDWLªUH
GۑDSWLWXGH¢SU«VHQWHUGHVUDSSRUWVHW¢SURSRVHUGHVVWUDW«JLHVGHPLVHHQĕXYUHJOREDOHVPDLVDXVVL
FRQFHUQDQWOHXUIDFXOW«¢FRPSUHQGUHTXHODPLVHHQĕXYUHGHV2''QHFRQVLVWHSDVVLPSOHPHQW
¢FRFKHUGHVFDVHV7RXWHIRLVSRXUFRPSUHQGUHFHODOHVSD\VHWOۑHQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
GRLYHQWDOOHUDXGHO¢GXVLPSOH«QRQF«GHV2''HWHPEUDVVHUOۑHVSULWTXLDQLPHOHVREMHFWLIV/HV
2''UDSSHORQVOHQHVRQWSDVMXULGLTXHPHQWFRQWUDLJQDQWVSRXUOHVSD\VWRXWGXPRLQVRਯFLHOOH-
PHQW&HSHQGDQWOHVREMHFWLIVSHXYHQWFRQVWLWXHUGۑH[FHOOHQWVRXWLOVFDULOVRQWODFDSDFLW«GHਭ[HU
OHVRULHQWDWLRQV&ۑHVWO¢OHSUHPLHU«O«PHQWGHOۑHVSULWGHV2''bGRQQHU¢FHX[TXL\FURLHQWHWTXL
G«FLGHQWGHOHVUHVSHFWHUHWGHOHVPHिUHHQĕXYUHXQFDS¢VXLYUH
 &RGLUHFWHXUGX6WUDWKFO\GH&HQWUHIRU(QYLURQPHQWDO/DZDQG*RYHUQDQFH
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&HSHQGDQWLOHVW«JDOHPHQWLPSRUWDQWTXۑHQVHSU«SDUDQWSRXUFHYR\DJHOHVSD\VHWOHVDXWUHV
DFWHXUVQH FRQVLGªUHQW DXFXQREMHFWLI LQGLYLGXHOOHPHQW/DPLVH HQĕXYUHGHV2''QH FRQVLVWH
SDV¢U«DOLVHUGL[VHSWYR\DJHVGDQVGL[VHSWGLUHFWLRQVGLਬ«UHQWHVbFۑHVWWRXWOHFRQWUDLUH'ªVOH
SUHPLHUMRXUODU«VROXWLRQGHOۑ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHGHV1DWLRQVXQLHVTXLDODQF«OHSURFHVVXVGHV
2''$5(6DFODLUHPHQWLQGLTX«TXHOHVGLਬ«UHQWVREMHFWLIV«WDLHQW«WURLWHPHQWOL«V'DQV
GHQRPEUHX[FDVMۑLUDLVP¬PHMXVTXۑ¢GLUHTXۑLOVVHUHFRXSHQWHWTXۑLOVSHXYHQWSDUIRLV«JDOHPHQW
HQWUHUHQFRQਮLWFRPPHFۑHVWDXVVLOHFDVSRXUOHVREMHFWLIVHQPDWLªUHGHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHW
Gۑ«QHUJLHGXUDEOH/DFRPSU«KHQVLRQGHVOLHQVHQWUHOHVREMHFWLIVHWGHOHXUV\QHUJLHHVWOHGHX[LªPH
«O«PHQWIRQGDWHXUGHV2''
8QHRULHQWDWLRQSROLWLTXHFODLUHHWODFRPSU«KHQVLRQGHVOLHQVHQWUHWRXVOHV2''FRQVWLWXHQW
OۑHVSULW TXL LPSUªJQH QRQ VHXOHPHQW FHV GHUQLHUV PDLV VXUWRXW WRXV OHV HਬRUWV U«DOLV«V SRXU OHV
PHिUHHQĕXYUH-HSRVHLFLFRPPHSULQFLSHTXHSRXU¬WUHਭGªOH¢OۑHVSULWTXLVRXVWHQGOHV2''
XQHDSSURFKHSROLWLTXHJOREDOHHWLQW«JU«HGHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHVWQ«FHVVDLUH
/HVH[S«ULHQFHVGHV°OHVODQGHWGۑÉcosseRਬUHQWGHX[H[HPSOHVGۑXQHWHOOHDSSURFKHSROLWLTXH
JOREDOHHWLQW«JU«H
II. Les îles Åland et la construction dune vision pour 2030
/HV°OHVODQGVRQWXQDUFKLSHOFRPSRV«GHb°OHVHQPHU%DOWLTXHDSSDUWHQDQW¢OD)LQODQGH
&ۑHVWXQHU«JLRQDXWRQRPHGH ODQJXHVX«GRLVHTXLSRVVªGHVRQSURSUHSDUOHPHQWHW VRQSURSUH
JRXYHUQHPHQW8QHDXWUHFDUDFW«ULVWLTXHGHV°OHVODQGHVWTXۑLOVۑDJLWGۑXQWHUULWRLUHG«PLOLWDULV«
(Q OHSDUOHPHQWHW OHJRXYHUQHPHQWGHV °OHVODQGRQWDGRSW«XQHG«FLVLRQKLVWRULTXH
YLVDQW¢DVVXUHUXQG«YHORSSHPHQWGXUDEOH WRWDOGۑLFL8QSURFHVVXVDVFHQGDQWFRPPXQDX-
WDLUHDDERXWL¢OۑDGRSWLRQHQGX3URJUDPPHGHG«YHORSSHPHQWHWGHGXUDELOLW«FRPSUHQDQW
VHSWbREMHFWLIVVWUDW«JLTXHVGHYDQW¬WUHDिHLQWVGۑLFLb
 8QHSRSXODWLRQKHXUHXVHGRQWOHVUHVVRXUFHVDXJPHQWHQWb
 8QFOLPDWGHFRQਭDQFHR»FKDFXQDU«HOOHPHQWODSRVVLELOLW«GHSDUWLFLSHU¢ODVRFL«W«b
 8QHHDXGHERQQHTXDOLW«b
 'HV«FRV\VWªPHV«TXLOLEU«VHWULFKHVHQGLYHUVLW«ELRORJLTXHb
 8QWHUULWRLUHDिUD\DQWSRXUOHVU«VLGHQWVOHVYLVLWHXUVHWOHVHQWUHSULVHVb
 8QHSURSRUWLRQVLJQLਭFDWLYHPHQWSOXV«OHY«HGۑ«QHUJLHLVVXHGHVRXUFHVUHQRXYHODEOHVDYHF
XQHPHLOOHXUHHਯFDFLW««QHUJ«WLTXHbHW
 'HVPRGHVGHFRQVRPPDWLRQGXUDEOHVHWUHVSHFWXHX[
 7UDQVIRUPLQJRXUZRUOG WKH$JHQGDIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW$5(68QLWHG1DWLRQV6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
.QRZOHGJH3ODWIRUPDYDLODEOHDWKिSVVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWXQRUJSRVWWUDQVIRUPLQJRXUZRUOGSXEOLFDWLRQ
 'HYHORSPHQWDQG6XVWDLQDELOLW\$JHQGDIRUODQGDYDLODEOHDW
KिSZZZUHJHULQJHQD[VLWHVZZZUHJHULQJHQD[ਭOHVDिDFKPHQWVSDJHGHYHORSPHQWDQGVXVWDLQDELOLW\DJHQGDIRUDODQGSGI 
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/H3URJUDPPHWLHQWFRPSWHGHOۑH[LVWHQFHGHV2''HWGHOHXUFKURQRORJLHSDUDOOªOH¢FHOOHGX
SURFHVVXVHQJDJ«GDQVOHV °OHVODQG(QHਬHW OH3URJUDPPHLQGLTXHFODLUHPHQWTXHFKDFXQGHV
REMHFWLIVVXVPHQWLRQQ«VFRQWULEXH¢ODU«DOLVDWLRQGۑXQRXGHSOXVLHXUV2''
&RPPHFۑHVWOHFDVSRXUOHV2''SOXVLHXUVREMHFWLIVGX3URJUDPPHGHG«YHORSSHPHQWHWGH
GXUDELOLW«¢OۑKRUL]RQVLQRQWRXVVRQWOL«VHWG«SHQGHQWOHVXQVGHVDXWUHV3DUH[HPSOHXQH
HDXGHERQQHTXDOLW«REMHFWLIHVWSULPRUGLDOHSRXUOHV«FRV\VWªPHVREMHFWLIHWQ«FHVVDLUHSRXU
DिLUHU OHVYLVLWHXUV REMHFWLI/DSU«VHQFHGHV2''GDQVXQGRFXPHQWRਯFLHOGۑXQDFWHXUQRQ
«WDWLTXH P¬PH VۑLO HVW VS«FLਭTXH DX[ °OHV ODQG W«PRLJQHGH OۑLPSRUWDQFH FURLVVDQWH GHV 2''
DXGHO¢GHVÉWDWV
/HSURFHVVXVDVFHQGDQWTXLDSHUPLVGۑ«ODERUHUOH3URJUDPPHGHG«YHORSSHPHQWHWGHGXUDELOLW«
HVWXQH[HPSOHGHERQQHSUDWLTXHVXUOHTXHOMHVRXKDLWHPHिUHOۑDFFHQWGDQVFHिHQRWH-HSHQVHTXH
VLOHSURFHVVXVVۑDSSXLHGªVOHG«SDUWVXUXQHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGXSXEOLFOHVFKDQFHVSRXUTXHOD
PLVHHQĕXYUHGX3URJUDPPHUHSRVHVXUXQHDSSURFKHJOREDOHHWLQW«JU«HVHURQWDFFUXHV
III. LÉcosse et le processus dadaptation aux îles (,VODQG3URRڪQJ
/ۑÉcosseFRPSWH°OHVKDELW«HVU«SDUWLHVHQWURLVJURXSHVSULQFLSDX[b2UNQH\6KHWODQGHWOHV
+«EULGHVH[W«ULHXUHV'ۑDXWUHV °OHVUHOªYHQWGH ODFRPS«WHQFHGHVDXWRULW«V ORFDOHVGHV+LJKODQG
$UJ\OODQG%XWHHW1RUWK$\UVKLUH/ۑÉcosseIDLWSDUWLHGX5R\DXPH8QLPDLVSRVVªGHVRQSURSUH
SDUOHPHQWHWVRQSURSUHJRXYHUQHPHQW6LHOOHQHGLVSRVHSDVGXP¬PHGHJU«GۑDXWRQRPLHTXHOHV°OHV
ODQGRQSHXWGLUHTXHOۑÉcosseSRVVªGHXQQLYHDXGۑLQG«SHQGDQFHUHODWLYHPHQW«OHY«/DVLWXDWLRQ
HVWUHQGXHSOXVFRPSOLTX«HSDUODG«FLVLRQGX5R\DXPH8QLGHVHUHWLUHUGHOۑ8QLRQHXURS«HQQHTXL
REOLJHUDELHQW¶WOۑÉcosse¢VXLYUHOHPRXYHPHQWELHQTXHODU«JLRQDLWYRW«FRQWUHOH%UH[LW
(Q OHJRXYHUQHPHQW«FRVVDLVDDPRUF«XQSURFHVVXVD[«VXUVHV °OHVTXLDU«FHPPHQW
DERXWL ¢ OۑDGRSWLRQ GۑXQ SURMHW GH ORL GHYDQW OH 3DUOHPHQW «FRVVDLV /H SURMHW GH ORL VXU OHV °OHV
GۑÉcosseIslands (Scotland) BillGHYUDLWVLWRXWYDELHQ¬WUHDGRSW«HQ
/ۑREMHFWLIGXSURMHWGHORLIslands (Scotland) BillHVWGRXEOHbRਬULUXQFDGUHO«JLVODWLIFRQWULEXDQW
¢ODFURLVVDQFH«FRQRPLTXHGXUDEOHGHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVHWIDLUHHQVRUWHTXHWRXVOHVDFWHV
«PDQDQWGHVDXWRULW«VSXEOLTXHVSUHQQHQWG½PHQWHQFRQVLG«UDWLRQ OۑLPSDFWTXHGH WHOVDFWHVHW
G«FLVLRQVDXUDVXUOHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVHWVXUOHV°OHVHOOHVP¬PHV/HIDLWGۑDVVXUHUOHVEHVRLQV
GHV°OHVD«W«TXDOLਭ«GۑDGDSWDWLRQDX[°OHVLVODQGSURRटQJTXLHVWFRQVLG«U«SDUOHJRXYHUQHPHQW
«FRVVDLVFRPPHODSLHUUHDQJXODLUHGXIXWXUSURMHWGHORL
/HSUHPLHUREMHFWLIGXSURMHWGH ORL Islands (Scotland) Bill HVWDिHLQWSDU OۑDGRSWLRQGHSODQV
QDWLRQDX[SRXUOHV°OHV7RXVOHVFLQTDQVOHJRXYHUQHPHQW«FRVVDLVGRLWDGRSWHUXQSODQQDWLRQDO
SRXU OHV °OHV TXL HVW HQVXLWH H[DPLQ« SDU OH 3DUOHPHQW 8Q SODQ QDWLRQDO SRXU OHV °OHV mb HVW XQ
 ,VODQGV 6FRWODQG %LOO  63%LOO  6HVVLRQ   DYDLODEOH DW KिSZZZSDUOLDPHQWVFRW,VODQGV6FRWODQG%LOO
63%LOO6SGI 
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SODQ«QRQ©DQW OHVSULQFLSDX[REMHFWLIVHW ODVWUDW«JLHGHVPLQLVWUHV«FRVVDLVHQPDWLªUHGۑDP«OLR-
UDWLRQGHVU«VXOWDWVSRXUOHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVG«FRXODQWGHRXDOLPHQW«VSDUOۑH[HUFLFHGH
IRQFWLRQVGHQDWXUHSXEOLTXHb}Islands (Scotland) BillVHFWLRQ,OVHUDLPSRUWDQWGHY«ULਭHUGDQV
TXHOOH PHVXUH OHV FRPPXQDXW«V LQVXODLUHV VHURQW HਬHFWLYHPHQW FRQVXOW«HV GDQV Oۑ«ODERUDWLRQ GX
SODQQDWLRQDOSRXUOHV°OHV6HXOHXQHSDUWLFLSDWLRQDVFHQGDQWHDFWLYHGHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHV
SHUPHिUD¢FHिHVHFWLRQGXSURMHWGHORLGHFRQVWLWXHUY«ULWDEOHPHQWXQHERQQHSUDWLTXHHWUHSU«-
VHQWHUDXQHDSSURFKHSROLWLTXHJOREDOHHWLQW«JU«HGHODGXUDELOLW«
/HVHFRQGREMHFWLIHVWSOXVGLUHFWHPHQWOL«¢OۑDGDSWDWLRQDX[°OHV'ۑDSUªVOHSURMHWGHORLIslands 
(Scotland) BillFKDTXHWH[WHGHORLGRLWIDLUHOۑREMHWGۑXQH«YDOXDWLRQGۑLPSDFWVXUOHVFRPPXQDXW«V
LQVXODLUHV DਭQ GH YHLOOHU ¢ FH TXۑLO QۑDLW SDV GۑHਬHWV Q«JDWLIV LPSU«YXV Islands (Scotland) Bill
VHFWLRQb,OHVWLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUTXHOۑREOLJDWLRQGۑHQWUHSUHQGUHXQH«YDOXDWLRQGۑLPSDFW
VXUOHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVQHVHOLPLWHSDV¢ODO«JLVODWLRQUHODWLYHDX[°OHVRXSRXYDQWDYRLUXQ
LPSDFWGLUHFWVXUOHV°OHV8QDXWUHSRLQWLQW«UHVVDQWHVWTXHOHSULQFLSHGۑDGDSWDWLRQDX[°OHVHWOH
GHYRLUGۑHQWUHSUHQGUHXQH«YDOXDWLRQGۑLPSDFWGHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVVۑDSSOLTXH«JDOHPHQW¢
XQODUJH«YHQWDLOGۑDXWRULW«VSXEOLTXHVGRQWOHVDFWHVSHXYHQW¬WUHTXDOLਭ«VGHSROLWLTXHVVWUDW«JLHV
RXVHUYLFHV
/ۑH[S«ULHQFH«FRVVDLVHHQFRXUVQHIDLWSDVU«I«UHQFHDX[2''&HSHQGDQWOۑREMHFWLIGۑDVVXUHU
XQHFURLVVDQFH«FRQRPLTXHGXUDEOHSRXUVHVFRPPXQDXW«VLQVXODLUHVHQDGDSWDQWDX[°OHVOHVORLV
HW OHV SROLWLTXHV FRQVWLWXH XQH LQQRYDWLRQ 6ۑLO HVW WURS W¶WSRXU TXDOLਭHU OH SURMHW GH ORL Islands 
(Scotland) BillGۑH[HPSOHGۑDSSURFKHJOREDOHHWLQW«JU«HGHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVOHIDLW
TXۑXQSURMHWGHORLFRPPHFHOXLFLDLW«W«G«SRV«GHYDQWXQSDUOHPHQWHVWXQG«YHORSSHPHQWSRVLWLI
Conclusion
'DQV FHिH QRWH GۑRXYHUWXUH MۑDL VRXOLJQ« OD YDOHXU SRVLWLYH GHV REMHFWLIV GH G«YHORSSHPHQW
GXUDEOH2''SRXUDLGHUOHVÉWDWVHWOHVDFWHXUVQRQ«WDWLTXHV¢VۑRULHQWHU-ۑDL«JDOHPHQWSU«FLV«
TXۑXQHY«ULWDEOHFRPSU«KHQVLRQGHV2''Q«FHVVLWDLWGHELHQDSSU«FLHUOHVOLHQVH[LVWDQWVHQWUHOHV
GLਬ«UHQWVREMHFWLIVDXPRPHQWGHOHVPHिUHHQĕXYUH-ۑDLHQVXLWHSU«VHQW«GHX[H[HPSOHVLOOXVWUDQW
FRPPHQWOHV2''HX[P¬PHVHWRXOۑHVSULWTXLOHVDQLPHDSSURFKHSROLWLTXHJOREDOHHWLQW«JU«HGH
ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVQHVۑDSSOLTXDLHQWSDVVHXOHPHQWDX[ÉWDWVPDLVDXVVLGHSOXV
HQSOXVDX[DFWHXUVQRQ«WDWLTXHVQRWDPPHQWOHVDFWHXUVU«JLRQDX[GDQVOHFRQWH[WHGHVSROLWLTXHV
LQVXODLUHV'ۑXQHSDUW OۑH[HPSOHGHV °OHVbODQGHQ)LQODQGHPRQWUH FRPPHQWXQ3URJUDPPHGH
G«YHORSSHPHQWHWGHGXUDELOLW«¢OۑKRUL]RQD«W«FRQVWUXLWVXUOHV2'''ۑDXWUHSDUWHQFRVVH
XQSURMHWGHORLIslands (Scotland) BillIDLWOۑREMHWGۑXQG«EDWGHYDQWOH3DUOHPHQW«FRVVDLVTXLREOLJHUD
OHVDXWRULW«VSXEOLTXHV¢«YDOXHUOHVEHVRLQVHWOHVSULRULW«VGHV°OHVHWGHOHXUVFRPPXQDXW«VSULQFLSH
GۑDGDSWDWLRQDX[°OHV
257Ouverture  Les îles, terres de solutions innovantes pour tous les territoires
&HिHQRWHFRQFOXWTXHGHVDSSURFKHVFRPPHFHOOHVGHV°OHVODQGHWGHOۑFRVVHP«ULWHQWGۑ¬WUH
«WXGL«HVGHID©RQSOXVDSSURIRQGLHHWSRXUUDLHQWPHिUHHQOXPLªUHOHVERQQHVSUDWLTXHVYLVDQW¢
SURPRXYRLUODU«VLOLHQFHHWOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVOHV°OHV6HXOOHWHPSVQRXVGLUDVLHOOHV
FDSWHQWU«HOOHPHQWGHVVROXWLRQVLQQRYDQWHVGۑLQW«U¬WQRQVHXOHPHQWSRXUOHV°OHVPDLVDXVVLSRXUWRXV
OHVWHUULWRLUHVFRPPHOۑLQGLTXHOHWLWUHGHOD&RQI«UHQFHVXUOۑDGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
RUJDQLV«H¢6DLQW'HQLVHQRFWREUHbSDUOHJRXYHUQHPHQWGH/Db5«XQLRQHQSDUWHQDULDWDYHFOH
5«VHDXGHVJRXYHUQHPHQWVU«JLRQDX[SRXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOH
